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ischen  Gesellschaftsstruktur  und  ‐kultur,  vergleichende  Analysen,  die  die  Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften 
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas. 





















evenȱ atȱ theȱpriceȱ ofȱ lessȱ economicȱ freedomȱ andȱhigherȱ financialȱ costs.ȱUsingȱ 2006ȱ




degree.ȱCitizensȱofȱEUȬ15ȱ countriesȱ showȱhigherȱ levelsȱofȱ supportȱ forȱ theȱenvironȬ
mentȱ toȱ takeȱprecedenceȱ overȱ economicȱ claimsȱ thanȱ citizensȱ inȱAccessionȱ Iȱ andȱ IIȱ
countryȱgroupsȱandȱinȱTurkey.ȱAsȱregressionȱanalysisȱshow,ȱtheȱlevelȱofȱsupportȱdeȬ








tonishingȱdevelopmentsȱ sinceȱ theȱ 1970s.ȱEnvironmentalȱprotectionȱwasȱnotȱ onȱ theȱ
politicalȱagendaȱwhenȱtheȱECȱwasȱlaunchedȱinȱ1957,ȱandȱonlyȱisolatedȱenvironmentalȱ
guidelinesȱ appearedȱuntilȱ theȱ earlyȱ 1970s.ȱHowever,ȱ environmentalȱprotectionȱhasȱ
becomeȱ increasinglyȱ importantȱ sinceȱ theȱ 1970sȱ (Baileyȱ 2003;ȱ Barnes/Barnesȱ 1999;ȱ
McCormickȱ1999;ȱBörzelȱ2007).ȱFromȱ thenȱon,ȱ theȱbreadthȱofȱenvironmentalȱregulaȬ
tionsȱ increasedȱ substantially,ȱandȱenvironmentalȱprotectionȱworkedȱ itsȱwayȱupȱ theȱ
policyȱagendaȱandȱintoȱtheȱEU’sȱprimaryȱlaw.ȱNowadays,ȱenvironmentalȱprotectionȱ
andȱpoliciesȱonȱclimateȱchangeȱisȱequallyȱimportantȱasȱtheȱfreedomȱofȱmovement,ȱtheȱ













EuropeanȱTreatiesȱnorȱdefinedȱ inȱprimaryȱ legislationȱ asȱ aȱEuropeanȱ task.1ȱTheȱEUȱ
expandedȱ itsȱ responsibilityȱ forȱ environmentalȱ questions,ȱ however,ȱ byȱ aȱ strategyȱ
knownȱasȱ“frameȬbridging.”2ȱInȱtheȱpreambleȱofȱtheȱTreatyȱofȱRome,ȱtheȱEUȱstatesȱitsȱ
objectiveȱ toȱ improveȱ lifeȱ andȱ employmentȱ conditionsȱ forȱ itsȱ citizens.ȱTheȱTreaty’sȱ
creatorsȱ intendedȱ forȱ theȱ termȱ “lifeȱ conditions”ȱ toȱ beȱ viewedȱ inȱ aȱ strictȱ economicȱ
light.ȱHowever,ȱ theȱ “frameȬbridging”ȱ strategyȱ enabledȱ EUȱ institutionsȱ toȱ include,ȱ
stepȱbyȱstep,ȱecologicalȱ“livingȱstandards”ȱasȱaȱrelevantȱmissionȱ(cf.ȱKnillȱ2003:ȱ19ȱff.;ȱ
Johnson/Corcelleȱ1989:ȱ2ff.).ȱWithȱtheȱSingleȱEuropeanȱActȱofȱ1987,ȱtheȱ“Treatyȱforȱtheȱ















regardingȱ climateȱ changeȱ andȱ theȱ fightȱ againstȱ globalȱwarming,ȱwhichȱ haveȱ beenȱ
addedȱ asȱ targetsȱ forȱ theȱ Europeanȱ Union.ȱ Inȱ addition,ȱ severalȱ provisionsȱ ofȱ theȱ









Withinȱ theȱ lastȱyears,ȱclimateȱpolicyȱhasȱbecomeȱanȱ integralȱpartȱofȱEUȱenvironȬ
mentalȱpolicyȱ (Andersonȱetȱal.ȱ2007;ȱECȱ2007a).ȱTheȱEuropeanȱUnionȱhasȱplayedȱaȱ
keyȱ roleȱ inȱ theȱ developmentȱ ofȱ theȱ twoȱmajorȱ treaties,ȱ theȱ 1992ȱ “UnitedȱNationsȱ
Frameworkȱ Conventionȱ onȱ Climateȱ Change”ȱ andȱ itsȱ “Kyotoȱ Protocol”,ȱ agreedȱ inȱ
1997.ȱInȱ2000,ȱtheȱCommissionȱlaunchedȱtheȱ“EuropeanȱClimateȱChangeȱProgrammeȱ
(ECCP)”.ȱTheȱECCPȱhasȱ ledȱ toȱ theȱ adoptionȱ ofȱ aȱwideȱ rangeȱ ofȱ newȱpoliciesȱ andȱ
measures.ȱ Inȱ itsȱ Marchȱ 2007ȱ meeting,ȱ theȱ Europeanȱ Councilȱ madeȱ anotherȱ farȬ
reachingȱdecisionȱregardingȱtheȱcombatȱagainstȱclimateȱchange.ȱTheȱEuropeanȱCounȬ






Inȱ sum,ȱ environmentalȱ protectionȱ andȱ climateȱ policyȱ hasȱ becomeȱ aȱ permanentȱ
componentȱofȱEUȱpoliciesȱoverȱ theȱpastȱ twentyȱyears.ȱByȱnoȱmeans,ȱhowever,ȱdoesȱ
thisȱ implyȱthatȱtheȱEUȱasȱanȱeconomicallyȱ integratedȱcommunityȱhasȱbeenȱreplacedȱ
byȱ aȱ communityȱ primarilyȱ aimingȱ toȱ implementȱ onlyȱ ecologicallyȬsoundȱ policies.ȱ
Nevertheless,ȱeconomicȱcriteriaȱhaveȱbeenȱ increasinglyȱsupplementedȱbyȱecologicalȱ
standardsȱthatȱatȱtimesȱcontradictȱtheȱformer.ȱThisȱinteractionȱofȱecologicalȱandȱecoȬ

























posedȱ toȱ theȱ respondents:ȱ“Economicȱgrowthȱmustȱbeȱaȱpriorityȱ forȱourȱ (Nameȱofȱ
country),ȱ evenȱ ifȱ itȱ affectsȱ theȱ environment.”ȱRespondentsȱ couldȱ chooseȱ fromȱ fourȱ
answers:ȱ“totallyȱagree”,ȱ“tendȱtoȱagree”,ȱ“tendȱtoȱdisagree”,ȱandȱ“totallyȱdisagree”.ȱ
Thisȱ itemȱ hasȱ twoȱ advantages.ȱ First,ȱ theȱ respondentsȱ clearlyȱ haveȱ toȱ speakȱ outȱ
againstȱ theȱpriorityȱ ofȱ ecologicalȱ overȱ economicȱ claims.ȱComparedȱwithȱ questionsȱ
whichȱsolelyȱaskȱforȱtheȱacceptanceȱofȱenvironmentalȱprotection,ȱtheȱitemȱavoidsȱanȬ





















































































favourȱofȱenvironmentalȱprotection.ȱThereȱare,ȱhowever,ȱdistinctionsȱ inȱ theȱ levelȱofȱ
supportȱbetweenȱtheȱfourȱcountryȱgroups.ȱSixtyȱpercentȱofȱEUȬ15ȱcitizensȱgiveȱpreceȬ
denceȱ toȱenvironmentalȱprotectionȱoverȱeconomicȱgrowth;ȱ inȱ theȱAccessionȱIȱandȱIIȱ













Althoughȱ citizens’ȱ approvalȱ ratingȱ forȱ EUȱ environmentalȱ policyȱ isȱ overallȱ ratherȱ
high,ȱ thisȱdoesȱnotȱapplyȱequallyȱ forȱallȱcountries.ȱEspeciallyȱpreviousȱEUȱenlargeȬ
mentȱhasȱchangedȱ theȱcommunity’sȱoverallȱ levelȱofȱsupportȱ forȱenvironmentalȱproȬ





a.ȱFirst,ȱhigherȱ expendituresȱ forȱ environmentalȱprotectionȱ increasesȱpressureȱonȱ
theȱ state’sȱ budgetaryȱ expendituresȱ forȱ competingȱ stateȱ programmesȱ (DiekȬ
mann/Franzenȱ 1999;ȱ Franzenȱ 2003;ȱGerhards/Lengfeldȱ 2008).ȱWeȱ assumeȱ thatȱ EUȬ
citizens’ȱ approvalȱ forȱ environmentalȱ protectionȱ dependsȱ uponȱ theȱ economicȱwellȬ




zensȱ useȱ toȱ interpretȱ concreteȱ politicalȱ topics.ȱ “Right”ȱ isȱ stronglyȱ associatedȱwithȱ
economicȱ development,ȱ growth,ȱ andȱ nationalȱ identity.ȱ “Left”ȱ isȱ associatedȱ withȱ
equality,ȱ solidarity,ȱ socialism,ȱ andȱ internationalismȱ (Fuchs/Klingemannȱ 1990).ȱ Asȱ
shownȱbyȱdifferentȱempiricalȱstudies,ȱ theȱ left/rightȱschemaȱhasȱalsoȱeffectsȱonȱenviȬ
ronmentalȱ protectionȱ attitudesȱ (cf.ȱ Preisendörferȱ 1999:ȱ 156;ȱ Preisendörfer/Franzenȱ
1996:ȱ 228).ȱWeȱ assumeȱ thatȱ peopleȱwhoȱ considerȱ themselvesȱ onȱ theȱ leftȱ areȱmoreȱ
likelyȱ toȱ supportȱenvironmentalȱprotection,ȱwhereasȱ citizensȱonȱ theȱ rightȱareȱmoreȱ
likelyȱtoȱopposeȱenvironmentalȱprotection.ȱȱ
c.ȱ Someȱ authorsȱ assumeȱ thatȱ higherȱ environmentalȱ consciousnessȱ resultsȱ fromȱ
poorȱ localȱandȱnationalȱenvironmentalȱconditions.ȱInglehartȱ(1995;ȱ1997)ȱshowsȱthatȱ
citizens’ȱapproveȱenvironmentalȱprotectionȱmeasuresȱwhenȱhigherȱlevelsȱofȱairȱpolluȬ
tionȱemergeȱ inȱ theirȱcountry.ȱDunlapȱ (1994;ȱDunlapȱetȱal.ȱ1993),ȱconcludesȱ thatȱ theȱ
worseȱtheȱenvironmentalȱconditionsȱareȱ inȱaȱ localȱarea,ȱregionȱorȱcountry,ȱtheȱmoreȱ
sensitiveȱ theȱcitizensȱappearȱ toȱenvironmentalȱproblems.ȱ Inȱcontrast,ȱGerhardsȱandȱ
Lengfeldȱ (2008)ȱ showȱ thatȱ inȱEurope,ȱpreferencesȱ forȱ environmentalȱprotectionȱ inȬ
creaseȱbyȱrisingȱenvironmentalȱconditionsȱonȱtheȱnationalȱlevel.ȱȱ
d.ȱAȱnumberȱofȱdifferentȱ studiesȱhaveȱ shownȱ thatȱ environmentalȱ consciousnessȱ
fadesȱasȱpeopleȱageȱ(Buttelȱ1979;ȱGreenbaumȱ1995;ȱMohaiȱ&ȱTwightȱ1987).ȱAȱcohortȱ
effectȱseemsȱ toȱbeȱresponsibleȱ forȱ thisȱcorrelation.ȱSocialisationȱofȱpeopleȱbornȱafterȱ
1960ȱtookȱplaceȱwhenȱenvironmentalȱdamage,ȱsuchȱasȱairȱandȱwaterȱpollutionȱorȱtheȱ
riskȱ ofȱusingȱnuclearȱ energy,ȱwereȱ increasinglyȱperceivedȱ inȱ theȱpublicȱ asȱ societalȱ
problems.ȱEnvironmentalȱissuesȱwereȱbarelyȱdiscussedȱinȱpublicȱduringȱtheȱsocialisaȬ














Tableȱ Iȱshowsȱresultsȱofȱaȱ linearȱregressionȱanalysisȱbasedȱonȱ theȱEurobarometerȱ
dataȱdescribedȱabove.ȱTheȱresultsȱconfirmȱmostȱofȱourȱhypotheses.ȱ
ȱ
Tableȱ 1:ȱExplainingȱAttitudesȱ towardȱ theȱEnvironment:ȱPriorityȱ forȱEconomicȱ
GrowthȱoverȱEnvironmentalȱProtectionȱ(LinearȱRegression)ȱ
ȱ
Model 1 Model 2² Model 3² Model 4 














































R²ȱ .014ȱ .028ȱ .050ȱ .053ȱ
Source:ȱEurobarometerȱ66.1;ȱNȱ=ȱ10.011;ȱstepwiseȱextendedȱlinearȱregressionȱmodelsȱwithȱrobustȱstandardȱerrorsȱinȱconȬ
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